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RÉFÉRENCE
MARCO POLO, Le devisement du monde, Édition critique publiée sous la direction de Philippe
MÉNARD, tome II, Traversée de l’Afganistan et entrée en Chine, édité par Jeanne-Marie BOIVIN,
Laurence HARF-LANNER et Laurence MATHEY-MAILLE, Genève, Librairie Droz («Textes
littéraires français», 552), 2003; pp. 130.
1  Deuxième tome de l’édition collective de la version française, prévue en six volumes
(voir Rassegna, t. XLVII, n° 140, pp. 415-416). En s’appuyant sur la partie du texte éditée
dans le volume, l’introduction reprend ce qui avait été établi à propos de la tradition
manuscrite (pp. X-XXVII) et de la langue du manuscrit de base (B1: Londres, BL, Royal
19 D 1; pp. XXVII-XXXVIII). Elle comporte également la présentation du texte édité et
une bibliographie sélective.
2  Comme dans le premier tome, dans l’édition les leçons rejetées du ms. de base sont
reproduites  en bas  de page;  suivent  les  Notes (pp.  51-80),  les  Variantes (pp.  81-100),
l’Index des noms propres (pp. 101-105), le Glossaire (pp. 107-111) et les illustrations.
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